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Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea, November, 2002.  
<http://www.aseansec.org/13163.htm> 
Guidelines for the Implementation of the DOC, July 2011. 
<http://www.asean.org/documents/20185-DOC.pdf> 
朝日新聞・毎日新聞・東京読売新聞・日本経済新聞・東京新聞 
Bangkok Post, Jakarta Post, Philippine Daily Inquirer, Straits Times 
 
 
